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CONGRÉS
El mes de desembre passat anun-
ciàvem la convocatòria del VI
Congrés de la Coordinadora de
Centres d’Estudi de Parla Catala-
na pel mes d’abril d’enguany. 
Finalment, els organitzadors han
posposat la celebració de l’en-
contre, que tindrà lloc els propers
3 i 4 de novembre. Recordem que
el lema del congrés és Republi-
cans i republicanisme a les terres
de parla catalana, i que té caràc-
ter internacional, atès que junta-
ment amb els estudiosos de
l’àmbit dels Països Catalans hi
participaran especialistes com
Florence Gauthier, Manuel Suá-
rez Cortina i Maurizio Ridolfi,
que analitzaran els casos francès,
espanyol i italià. Entre els po-
nents del nostre àmbit intervin-
dran Pere Gabriel, Àngel Duarte,
Pere Anguera, Montserrat Duch,
Arnau Company, Joan Serrallon-
ga, Antoni Gavaldà i Luz Sanfe-
liu. Els interessats a presentar
comunicacions tenen temps fins
al 24 d’abril per presentar el títol
del treball i un breu resum, i fins
al 12 de setembre per lliurar els
textos complets.
PATRIMONI
Dinou municipis catalans han
creat la Xarxa de Turisme Indus-
trial de Catalunya, presidida per
l’alcalde de Terrassa Pere Nava-
rro. La idea motor d’aquesta 
Xarxa és la potenciació de l’ano-
menat «turisme industrial», un
fenomen en creixement a tot Eu-
ropa, que basa el seu atractiu en
el coneixement i les visites a ele-
ments del patrimoni industrial.
Formen part d’aquesta Xarxa tant
municipis grans, amb una oferta
molt consolidada, com localitats
petites que disposen d’algun
atractiu rellevant, com ara mines,
farineres, colònies industrials,
caves modernistes o museus rela-
cionats amb el patrimoni indus-
trial. El primer pas d’aquesta
Xarxa és un pla de dinamització
que vol potenciar una oferta con-
junta dels dinou municipis, de
manera que les visites a un indret
potencïin la resta. L’operació és
una mostra més del creixent in-
terès per vincular les potenciali-
tats turístiques i econòmiques del
patrimoni amb el seu valor intrín-
sec i qualitatiu.
COMMEMORACIÓ
Som en mesos de moltes comme-
moracions històriques, i algunes
prenen un caire ben original. És
el cas de l’acció que faran a Gra-
nollers el proper 31 de maig, en
record del bombardeig que va 
patir la població un dia com
aquell de 1938, quan l’aviació
italiana va causar 224 víctimes.
El col·lectiu L’Embut, en col·la-
boració amb el Museu de Grano-
llers, organitzarà un bombardeig
poètic, amb l’objectiu que la po-
blació reflexioni sobre el valor de
la pau. La pluja de poemes, ela-
borats per ciutadans i escolars de
la comarca, es farà al centre de la
ciutat i anirà acompanyada de
concerts i activitats festives di-
verses. La idea del bombardeig
poètic va néixer del col·lectiu
xilè Casagrande, que l’any 2001
va bombardejar amb poemes la
Casa de la Moneda de Santiago.
Després, altres ciutats del món
que han sofert bombardejos 
van seguir la iniciativa, com Du-
brovnik –bombardejada durant la
guerra dels Balcans–, l’any 2002,
o Gernika –bombardejada durant
la Guerra Civil– el 2004. Si voleu
seguir més de prop aquest projec-
te podeu adreçar-vos a la pàgina
web que s’ha construït expressa-
ment: www.bombardeigpoetic.org
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Xemeneia de la Colònia Güell, situada a la
població de Santa Coloma de Cervelló i que
pertany a la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya
